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No INJURIA ni CALUMNIA y us buzón «le 
las palpitacioneB <le la opinión piUilica. 
D 
ALREDEDOR DE LA 
NEUTRALIDAD ES ÑSL 
Si todavía viviese D. Francisco SÜvela, no 
hubiera podido decir como en vida lo dijo en 
un íirranquede elegante escepticismo que no 
le encontraba el pulso a la opinión pública 
española. Esta, al definir la actitud de España 
en el conflicto europeo,se ha manifestado cla-
ra y, terminante: es panidaria de la neutrali-
dad. Esto es evidente. Pruebas hay muchísi-
mas. Ahí van dos. Una la interminable rela-
ción de entidades y personalidades que. han 
manifesiado al Gobierno español su identif i-
cación con su criterio que es la necesidad de 
la neutralidad española; y otra la exponíánea 
y sincera manifestación que compuesta por 
iudivíduosde todas las clases sociales ha re-
corrido la calles de Madrid protestando aira-
damente contra ias declaraciones hechas por 
Alejandro Lerroux en París a «Le Journal» 
en un momento de imprudencia antipatrió-
tica. 
, Esto ha podido decirlo con la m i -
r^da puesta en una realidad que parece 
como que se masca en el ambiente: la reali-
dad de nuestra conveniencia. Renuncio a 
^numerar los perjuicios de todas ciases pero 
principalmente económicos que sufriría Es-
paña ai abandonar la neutralidad porque estos 
saltan a la vista. Pero con solo echar una rá-
pida ojeada a los periódicos españoles, po-
dremos ver como nuestro amor por la neutra-
lidad es puramente platónico. En nuestra 
prensa no solamente se exponen juicios téc-
nicos, militares, sino que se ridiculiza con to-
nos de humorismo a aquellos pueblos que no 
merecen nuestra simpatía y se liega hasta in-
sultar a lossoberanos.Hay una particularidad. 
La prensa liberal y revolucionaria es desde 
luego francófila mienírasque laque represen-
ta los elementos conservadores y reacciona-
rios se pronuncia por el país del Kaiser Gu i -
llermo. Y en esto hay muchos errores y mu-
chas actitudes que no ¡ienen justificación 
posible. 
Es un profundo error el colocarse desde 
el misfnó punto de vista para juzgar ,a Fran-
cia y Alemania pues la idiosincracia de estos 
dos pueblos es perf t 'Uamente opuesta. 
Frecuenie: es aún enrre'personas que pa-
recen cultas e ilustradas que Francia les ins-
pire piofunda aniipatia. Se inuiginan una 
Francia atea y maieiialisía. Es indispensable 
para pensar con ecuanimidad el no confundir 
al pueblo francés con la Francia oficial. Los 
franceses latinos como nosotros piesentan 
nuestros mismos caracteres: el francés es bra-
vo, audaz, artista, patriota y profundamente 
religioso. Es también como nosotros dema-
siado impresión? ble, desordenado, ama el de-
sarreglo. Prueba de que el pueblo francés es 
religioso !a tenemos en el hecho de que pro-
testó y exteriorizó su desagrado ai ser expul-
sadas de Francia las congregaciones religio-
sas y que las ha recibido con júbilo y con ca-
riño ahora cuando se ha repatriado en los 
momentos críticos en que la sangrienta trage-
dia empieza a ser representada. 
La Francia oficia! pasadas las estridencias 
de su radicalismo y de su anticlericalismo, co-
mienza a reaccionar. Poincaré cuyo gran ta-
íento lo acredita su rápida y brillante carrera 
política y iiíerarta ha intentado una aproxi-
mación diplomática con Roma. Este intento 
fracasó por intransigencias inexplicables. Yo 
tengo la seguridad de que elevado al Pont i -
ficado un diplomático tan hábil y un hombre 
de ideas tan amplias y tan modernas como 
Oenedicto XV, se inaugurará una era de 
prosperidad para el catolicismo francés vejado 
y oprimido por la política sectaria del jacobi-
nismo. A esto ha de contribuir la sustitución 
en la Secretaría de Estado del cardenal Me -
rry del Val alma y representante de la política 
de Pió X por el cardenal Ferraía gran amigo 
de León X l l i y Rampolia. Las relaciones d i -
plomáticas se reanudarán y los católicos fran-
ceses verán reivindicados sus derechos. 
Al Emperador Guillermo nos lo imagina-
mos como un hombre irascible, altanero, de 
una rudeza militar. Guillermo 11 es todo ama-
bil idad, amante de las bellas artas y conoce-
dor profundo de todos los problemas que 
afectan y de todas las necesidades que siente 
el pueblo alemán. Mediante su directa inter-
vención imprime a iodos los actos del Estado 
un sello de unidad y de método que es la ca-
racterística de su pueblo. El Kaiser duerme 
muy poco y trabaja muchísimo: está realmen-
te dedicado a los suyos. Esto explica el en-
tusiasmo que todos los alemanes sienten por 
su Emperador. 
No me explico porqué todas las derechas 
son rabiosamente germanófilas. Creo que lo 
son únicamente por espíritu de partido. O l -
vidan que Alemania es ¡a cuna del protestan-; 
tismo y de la filosofía racionalista contempo-
ránea. Yo creo que desean para España una 
organización alemana. Yo me permito pre-
guniar:¿seria compatible la rigidez y metodici-
dad de una organización alemana con nuestra 
impresionabilidad y nerviosidad latina? Yo 
creo que nó. 
El amor a Alemania no hace imposible el 
amor a Fiancía. Los francófilos no pueden pe-
dir el aniquilamiento de Alemania ni los ger-
manónios el de Francia, porque esto signif i-
caria un retroceso lamentable y una pérdida 
irreparable para la civilización; ésta en ambos 
países, se complementan y se contrapesan 
mutuamente. Alfredo Capus personificando 
en sus mujeres a los dos pueblos, establece 
asi sus. diferencias: las francesitas elegantes y 
con las ojeras pintadas de ajenjo mordiscan 
bombones y beben champagne y las alema-
nas secas y feas comen salchicha y beben 
cerveza negra. La mujercita francesa represen-
ta la agilidad del pensamiento francés y la 
mujer alemana representa la densmad del 
alemán. 
• . S.-vV. • 
y 
Comienza a las 9 en punto presidida por 
D.José León Mottp, asisten los Srés. Jiménéz 
Robles, Rosales Salguero, Luna Pérez, Gar-
cía Gálvez, Palomo Vallejo, Alvarez Luque, 
Paché de los Rios y Rojas Pareja (A. y F.). 
Es leida y aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. Jiménez Robles ruega a la presi-
dencia que ordene que el desagüe de los 
canalones se haga siempre por bajante para 
evitar deterioro a los pavimentos. 
Ruega también que de las órdenes opor-
tunas para que los carreros lleveh las caba-
llerías de reata en vez de ir subidos, pues 
esta costumbre puede dar lugar a alguna 
desgracia. , 
El Sr. León Motta promete atender ambos 
ruegos. 
El Sr. Paché de los Rios ruega a la presi-
dencia que se estudie el medio de conducir 
las aguas llovedizas para evitar el deterioro 
que sufren las calles en los días de tormenta. 
Cree que podría evitarse dicho mal aumen-
tando las boquillas. 
El Sr. León le contesta que lo acaecido 
en el último día de tormenta fué por estar 
cerradas la mayor parte de las bocas a causa 
del mal olor que despiden durante el verano. 
Promete estudiar el asunto y ver el medio 
de arreglar las cosas del modo más econót 
mico posible. 
La misión de la prensa culta ee pedagógicí 
é impaiciai 
N t l M 
£1 Sr. Alcalde advierte que en la nota que 
dió en la anterior sesión, de los bomberos 
que acudieron a extinguir el fuego del Cor-
tijo de Herrera; se omitió impensadamente el 
nombre de José Palacios Sarmiento y pre-
gunta si se le gratifica con la cantidad de 
5 pesetas, como a los demás. 
Así se acuerda. 
El Sr. Rosales propone se gratifique al 
Maestro de Obras Sr. Burgos por levantar 
el plano del edificio destinado al Colegio de 
San Luis Gonzaga. 
El Sr. Palomo opina que no debe grati-
ficársele por tratarse de un empleado muni-
cipal y de un edificio subvencionado por el 
Ayuntamiento. 
Ei Sr. Rosales le hace ver lo pequeño del 
suóldó que disfruta dicho empleado y el 
exceso de trabajo. 
E! Sr. Palomo y el Sr. Rosales discuten 
brevemente. 
El Sr. León Motta interviene en !a discu-
ción y ruega al Sr. Rosales que retire su 
propuesta.-
El Sr. Rosales, retira la proposición ha-
ciendo notar antes, que empleados de mayor 
sueldo han percibido gratificaciones impor-
tantes durante la gestión de los liberales. 
El Sr, León Motta manifiesta que haciendo 
uso del voto de confianza de todos sus 
compañeros, ha señalado la cantidad de 150 
pesetas como donativo a la Colonia Escolar. 
• Todos se muestran conformes. 
Orden del día. 
El Sr. Secretario da lectura a telegrama 
del Excmo. Sr, Presidente del Consejo de 
Ministro contestación a otro que por acuerdo 
del Ayuntamiento le fué dirigido, felicitán-
dole con motivo de la neutralidad española 
ante el conflicto europeo. 
El Ayuntamiento acuerda quedar ente-
rados. 
Se aprueba una cuenta de gastos referente 
a obras efectuadas en cañeria de ía Magda -
lena que quedó sobre la mesa en la sesión 
anterior después de manifestar el Sr. Rojas 
Pareja no haber encontrado en ella nada que 
impidiera su aprobación. 
Se aprobó la cuenta rendida por el Admi-
nistr.tdor del arbitrio Licencia para Cons-
trucciones, 
- . Se ap ut'ban varias cuentas de gastos. 
.;; El Sr. Palomo recuerda que existe un 
acuerdo, cuyo cunipihniento pide, para que 
de las obia^ no urgentes, se haga un presu-
puesto previo por el maestro aparejador, 
Ly se soihelá al Ayuntamiento. 
Discuten bievemente sobre el particular 
los Sres. Palomo y Jiménez Robles. 
Ei Sr. León manifiesta que tiene dada 
orden al Maestro de Obras de. que se haga 
presupuesto para cualquier reparación de 
importancia. Así como la del Cementerio 
cuya reparación ha de empezarse en breve. 
Dáse lectura a una solicitud de Juan Barón 
Machuca, pidiendo una beca para poder cur-
sar sus estudios en S. Luis Gonzaga. 
Se acuerda que presente documentos 
informativos que acrediten que reúne ias 
condiciones exigidas para poder disfrutar 
dicha beca. 
Se lee un escrito de D. Migue l Jiménez 
Robles y D.José Rojas Garrido dando cuen-
ta del resultado de la visita girada por e n -
cargo del Ayuntamiento al matadero público 
de Málaga, para estudiar su funcionamiento. 
Se acuerda pase a estudio de la respectiva 
Comisión, y otorgar un expresivo voto de 
gracia a los Sres. Jiménez Robles y Rojas Ga-
rrido. 
Y no habiendo más asuntos de que tratar 
se levantó la sesión. 
I—** ersona muy conocida; con respon-
sabi l idad y conocimientos en f incas 
Rústicas y Urbanas, se ofrece 
adininistración part icular de estas. 
E n esta Redacción informarán. 
para 
Se corre la especie de que t u me amas. 
Se corre la especie de que yo te quiero. 
Que en tu pecho arden iassublimes llamas 
del amor constante, del amor primero. 
Dicen los que saben que nos saludamos 
que han hallado algo de int ima armonía, 
cuando nos reimos, cuando nos hablamos, 
y que es nuestro afecto más que simpatía. 
Dicen que el en curso de las discusiones 
que se sugestionan a nuestra presencia, 
son siempre tus frases para mí, razones, _ 
símbolos que auguran tu condescendencia. 
Dicen que se encuentran ya nuestras miradas, 
que no es que lo juzguen pueriles antojos, 
que están nuestras almas identificadas, 
v que espejo de ellas lo son nuestros ojos. 
Y quieren las gentes dulce analogía 
hallar en tu trato singular y atento, 
fundando tus frases de galantería 
en que soy la «dama de tu pensamiento.» 
Se muestran escépticos a la sola idea 
que las atenciones son de obligación, 
y no hay en el mundo quien hacerlas crea 
que no siempre en ellas juega el corazón. 
T a en una sonrisa, ya en un movimiento, 
ora en un concepto dicho quedamente, 
o en ia concordancia de algún pensamiento, 
un «pur-guó» seguro, le encuéntrala gente. 
Rebasasu colmo la murmuración 
se sacia en su fango la mente más loca, 
trueca en realidades lo que era i lus ión, 
y ya nuestros nombres van de boca en boca. 
Nos casan sin tregua con frescura inmensa 
y en este incesante charlar y charlar...,, 
ocurre... que aveces lo que no-sé piensa 
despierta en el alma la voz popular. 
Yo misma en mí cuarto en ello pensando 
he puesto una mano sobre el corazón, 
y por sus latidos he ido comprobando 
que en m4 ejerce el vulgo ía auto-sugestión. 
Heme apoderado de tan loco empeño 
y por un esfuerzo de mí voluntad, 
lo que en un principio pudo ser un sUeño 
hoy bulle en mi mente, ¡ya es la realidad 
En tí solo hallaba dulce simpatía, 
jamás por mi frente cruzó extraña idea, 
pero al ver en torno tanta algarabía 
ya no lucho; el mundo lo quiere, pues sea. 
No culpes a nadie del amor naciente 
que de mi alma brota y en mi pecho noto, 
lo predijo el vülgó, lo afinuó la gente, 
como la calumnia de «E¿ (/van Galeota.» 
E l v i r a LTJQtJE HAFFO. 
Málaga, Septiembre 1914. 
A d n e g a c i ó n de u n s o l d a d o 
Es digno de los mayores encomios y ala-
banzas, y de qué por las Autoridades sea 
recompensado, el compur lamiento del sol-
dado de esta Zona, Francisco Trabe l A la r -
cón, que con grandes dif icultades y pe l i -
gro de su vida prestó heróico servicio en 
una casa de la Alameda junto a los Arcos, 
la cual fué inundada hasta la a l tura de mas 
de un metro en la tormenta del viernes, 
hasta el punto que el animoso joven traba-
jó con el agua hasta la c in tura y consi-
guiendo con grandes esfuerzos, abr i r la a l -
cantari l la devolvió la t ranqu i l idad a los 
moradores, que se mostraron muy agrade-
cidos y quieren se haga públ ico tan p l a u -
sible acto de a l t ru ismo. 
LIGA INDUSTRIAL 
La reunión que e^ta noche habia de ce-
lebrar esta Sociedad para tratar sobre el 
asunto del cierre del comercio de U l t r a m a -
rinos y similares en los domingos, ha ten i -
do que aplazarse por ausencia del Presiden-
te de la Liga Indust r ia l , nuestro d i s t i ngu i -
do amigo D. José García Berdoy, que salió 
para la Corte en el expreso de ayer sábado. 
H E R A L D O D E A N T B Q U E R A 
oonflagración 
ninresiones de un oeriodista español 
Un periodista español, que ha llegado de 
Bélgica, después de recorrer el teatro de la 
guerra, comunica interesantes detalles sobre 
ías diversas operaciones realizadas en aquel 
territorio. 
Dice que cuanto se habla y escribe de la 
guerra es inexacto y exagerado. 
Alemania,—agrega—abulta las noticias; 
Francia, calla, e Inglaterra dice poco y no 
siempre exacto. 
La única que pone interés en el silencio 
es Rusia, la que, aparte de algunos pequeños 
reveses, sólo obtiene victorias. 
La táctica de los aliados es gastar y debi-
litar al enemigo, causándole las mayores ba-
jas, acosándole por todas partes y no com-
prometiendo jamás fuerzas considerables en 
batallas decisivas. 
Mientras las grandes masas alemanas 
avanzan, el generalísimo Joffre se limita a en-
torpecer y dificultar la marcha del enemigo, 
matándole gente y debilitándolo. 
Es preciso—continua—que Francia no de-
je salir el grueso del ejército alemán, con ob -
jeto de permitir a Rusia una ofensiva desem-
barazada. 
Tres millones de rusos avanzan contra 
Berlín y Viena, y cada minuto que pasa es 
una victoria para los aliados. Afirma que no 
se ha dado realmente una batalla en el senti-
do que se ha dicho. 
La misma de Cha ríe rol fué una serie de 
episodios de gran impoitancia, en un frente 
de docientos kilómetros. 
En lodos ellos el ataque partió de los ale-
manes^ y los franceses se defendieron bien, 
Los belgas hicieron a los alemanes unas 
ochenta mil bajas, mientras que las fuerzas 
franco-inglesas tuvieron unas cien mi l . 
En el campo inmenso de Charleroi existe 
un número tal de muertos insepultos, que ha 
dicho un aviador que a quinientos metros de 
altura no puede resistirse el hedor que exhala 
el montón de cadáveres. 
La situación del ejército alemán que ha 
invadido a Francia es muy crítica. 
En la batalla de Compiegne han perdido 
los alemanes más de diez mil hombres, de 
ellos cuatro mil en un. bosque, donde fueron 
cercados por los franceses. 
Estos prendieron fuego al arbolado y fusi-
laron a cuantos soldados intentaban escapar 
del incendio. 
Este dura todavía. 
Los aliados han logrado cortar las comu-
nicaciones del ejército alemán con Bélgica. 
Este es el resultado de la operación que se 
preparaba con tanto sigilo. 
Por eso—continua—en vez de lanzarse 
contra París, los alemanes se dirigen a toda 
prisa hacia la frontera del Este, para asegurar 
su aprovisionamiento. 
No lográndolo, se hallarán copados y ten-
drán que rendirse, 
Los alemanes se han visto obligados a re-
tirar más de la mitad del ejército de invasión, 
para ¡levarlo frente a los rusos. 
Por todo ello, no será extraño que antes 
de pocos días Bruselas se vea ocupada por 
los aliados, y que, salvo en Lieja, no quede 
en el territorio de Bélgica un alemán. 
También refiere algunoá detalles sobre la 
batalla de Charleroi. 
Dice que un oficial francés le ha manifes-
tado que los cañones de dieciocho, de los ale-
manes, son de una eficacia indescriptible. 
Agrega que donde estallaba uno de sus 
proyectiles, hacía un agujero capaz de conte-
ner a un caballo de pié. 
En esto, evidentemente,es superior el ejér-
cito alemán a todos los ejércitos del mundo, 
siendo una sorpresa de esta guerra esa arti l le-
ría, ja que no ha sido empleada solamente en 
batir ías plazas fuertes, sino para batir las 
trincheras y desmoralizar al enemigo antes de 
dar la orden de ataque. 
Además de sus terribles efectos, su alcan-
ce es superior al de los cañones franceses. 
Esto explica lo persistente de sus éxitos 
ante esa avalancha de hierro y de fuego. 
Un cañonazo deshizo uno de los fuertes 
deNamur, el único atacado, y por la brecha 
que hizo la bala penetraron los alemanes en 
la plaza. 
Esta es también otra de las novedades 
puestas en práclica por los alemanes. 
No cercan a la plaza, sino que concentran 
todo su esfuerzo sobre uno de los fuertes 
avanzados hasta conseguir su completa des-
trucción, y si con ello tienen bastante espa-
cio libre; entran en la plaza sin importarle na-
da los demás fuertes, que quedan intactos, 
| teniendo los alemanes la seguridad de que los 
i aliados no bombardearán la plaza por no des-
truir la población ni matar a sus habitantes, 
Este fué el caso de Lieja y también el de 
Namur. 
Igual contaban hacer en París, y por ello 
se explica que sigan defendiéndose tres fuer-
tes en Lieja y que queden en pié varios en 
Namur. 
Los alemanes, una vez dueños de la plaza, 
ván destruyéndolos paulatinamente. 
Namur fué tomado en tres días, replegán-
dose los aliados a Dinant y atrincherándose 
fuertemente. 
El combate que se realizó aquí fué el más 
sangriento. 
Después de un violentísimo fuego con la 
artillería gruesa, qus destruyó las trincheras, 
y cuando creyeron realizado su objeto, los 
alemanes avanzaron en grandes masas, sien-
do recibidos por los franceses con un rapidí-
simo fuego, hecho con cañones de setenta y 
cinco granadas de melinita, lanzadas a 1.200 
metros. 
Los daños causados a los alemanes fueron 
enormes. 
Luego se lanzaron a la bayoneta unos 
treinta mil tiradores argelinos y senegaíeses, 
dando tres formidables ataques contra el ene-
migo, con quien se entabló la lucha cuerpo a 
cuerpo. 
Los alemanes tueron diezmados 
El combate fué enorme. 
Desde todas partes vomitaban fuego las 
ametralladoras, los fusiles y los cañones, cau 
sándo numerosísimas bajas al ejército alemán. 
Los suavos y tiradores, sin miedo, llega-
ron a combatir cuerpo a cueapo, abriendo una 
brech-i en la guardia prusiana. 
De un bayonetazo murió un íio del em-
rador. 
El combate de Charleroi, fué aún más san-
griento. 
El ala izquierda francesa, flaqueó, siendo 
la derrota inminente. 
En aquel momento se encargó el ejército 
inglés de cubrir la retirada, soportando estói-
camente cuatro asaltos terribles, y sin mover-
se de sus posiciones. 
Pero al final, dada la superioridad numéri-
ca de los alemanes, tuvieron que retirarse, 
sufriendo grandes pérdidas. 
Entonces fué la lucha dentro de la pobla-
ción, de casa en casa, tomando parte en ella 
todos los habitantes. 
En un campo de avena próximo a Charle-
roi los cadáveres de los alemanes formaban 
una capa de metro y medio de espesor 
También fué encarnizadísima la lucha an-
te Compiegne. 
El periodista que hace el relato refiere es-
te curioso: 
Mientras los alsasianos reciben con alegría 
a los franceses, los loreneses les acometen, y 
solo los viejos recuerdan a Francia. 
La actual generación está totalmente ger-
manizada. 
Varios generales han sido destituidos, 
motivándolo su poca energía para contenerá 
las tropas, que quieren lanzarse a los ataques 
antes de que la artillería les haya preparado 
el camino. 
Ayer se leyó tres veces a !a fuerza de Pa-
rís la orden del generalísimo Joffre, de que 
jamás carguen a las descubiertas la caballería, 
sin estar apoyada por la infantería, y que la 
orden de carga a la bayoneta no se dé sin 
previo duelo de la ariilleríá. 
Sucesos y m -jftas 
Escándalos. 
Los Guardias de Seguridad números 23 y 
72, detuvieron a Juan González Ortiz y a 
José Olmedo Mart in, por haber promovido 
en riña, un escándalo con excelencia, 
* 
Los números 28 y 84, a Antonio González 
Ruiz, por haber apaleado a Socorro Muñoz 
González, en calle Pizarro. 
* * 
En calle Camberos, riñeron cinco si l j ides 
bravias, piropeándose y acaricia'ndose, p ro -
moviendo un fuerte escándalo. 
En la Plaza de Abastos dieron otrp, Dolo-
res Sotomayor y Remedios García, insultán-
dose y porfiando a quién podía más. 
* • 
. * # 
En calle S. Felipe, fo togra f íese la anterior 
nota, pero con los personajes Rosario More-
no v el bravo Rafael Rodríguez. 
Rosario Morejón, domiciliada en calle Hor-
nos, fué detenida por insultos y amenazas 
dirigidas a José Rubio Díaz. 
Robo. 
En la tarde del Q, Juan Pérez Cañal le sus-
trajo 6 pesetas a D. José M.a Fernández^ en 
su propio domicilio.' 
(Pasaron parte al Juzgado correspondiente) 
Denuncias. 
Ana Jiménez presentó denuncia contra 
Antonio Serrán Paneque, por insultos y ma-
los tratos 
* 
Los padres de Dolores Ruiz presentaron 
otra, contra Antonio Montesino Pavón, por 
no se sabe que cosa hizo con ella. 
Multas. 
Furon impuestas por la Guardia munici-
pal: A Teresa Hidalgo, por expender uvas 
con falta de peso. 




A Manuel Gutiérrez Recuerda, por vender 
medio kilo de atún con falta de 30 gramos. 
A U E K 
JtecuerdoB :~ 
juveni les 
Leemos ahora descripciones de la situa-
ción de París, desalojada por millares de fa-
milias ante los horrores posibles que se pre-
paran contra la gran metrópoli. Triste debe 
ser una población tan inmensa silenciosa y 
paralizada, presa de la ansiedad y la preocu-
pación, y yo me acuerdo ahora de lo que yo 
presenciaba aquellos domingos ea que ta 
moderna. Babilonia se mostraba sin empacho 
tal como és en vida normn!, y más en aque-
llos días en que la Exposición la tenía en ple-
na y continua fiesta nacional. Extranjeros y 
parisienses echaban el resto en cuestión de 
divertirse y disfrutar en todas las formas y 
para todos los gustos, pues a todo dá abasto 
la «ciudad de placer», sin que iodo sea, se-
gún juicio de los severos censores de París, 
alardes de inmoralidad y corrupción. No todo 
és como parece a tos que solo se fijan en el 
mujerío ambulante, en los bailes públicos, en 
los teatros de vaudevilles y varietés, y en 
aquellos relaurants en que come y cena tanta 
gente, con o sin cabinets par l i cu l ie rs , y por 
lo que se dice que en París no hay en la fa-
milia cocina ni hogar. No toda la población 
está en la calle, sino que se queda en casa mu-
cha más y no puede perjudicar en la opinión 
moral a la gente que trabaja, sufre y con ab-
negáción.lucha por la vida, el espectáculo de 
la gente que solo se vé divertirse y gozar. La 
población flotante de París no vá a hacer pe-
nitencia, sino que es la gente escogida de to-
das partes que vá allí a echar una can i ta al 
aire y a costa de un buen rato dejarse explo-
tar; pero también allí se reza, se vá a Misa y 
al sermón, hay un gran culto y la salida de 
las iglesias es tan animada como en cualquier 
ciudad donde abunden los verdaderos fieles y 
los beatos/ que entren unos y otros hay en 
todas partes distinción. Y por cierto, que d í -
gase lo que se quiera, yo no he visto en par-
te alguna más etiqueta, respeto, orden y re-
cogimiento que en los templos de París, con 
su separación de sexos, sus filas de bancos y 
sillas, y sus gendarmes de tricornio puesto, 
como prenda de uniforme, cuadrados y tiesos 
que me hacían el buen efecto de guardia de 
honor en la casa de Dios. Y según me han 
dicho, ahora es lo mismo, por lo que digo yo: 
no será París tan apóstata y atea, cuando el 
culto no ha disminuido y las soberbias y nu-
merosas Iglesias funcionan a pesar de los in-
ventarios de la Separación. 
No es vioio o pecado todo lo que reluce, 
y las acusaciones exageradas de los elemen-
tos intransigentes hay que tomarlas con las 
reservas de todo lo que es interés y punto de 
vista político en que los reaccionarios son 
más que violentos, furibundos, y en los que 
no abunda la virtud cristiana de la manse-
dumbre y si la bilis y el atavismo de la pa-
sión. El Estado francés será más o menos ra-
dical y habrá tomado tales o cuales resolucio-
nes anticlericales, pero el que haya oficial-
mente menos curas y frailes no significa un 
pais sin religión, para que la inquina contra e< 
régimen lance el anatema a la Francia qm; 
tiene la prensa católica más activa, que dg 
más contingente a las peregrinaciones a Roma 
y que ha movilizado la piedad en la inmensa 
caravana a esa Meca moderna que se llama 
Lourdes. 
Con lo que hace por la Iglecia el medio 
día de Francia, como lo demostró en el Jubi-
leo por las Bodas de Plata de León X I I I , y su 
desprendimiento y generosidad en la ofrenda 
del óbolo católico, hay bastante para que el, 
Vaticano tenga por pecala minu ta loque ha 
hecho el Estado francés y no haya negado a 
Francia el dictado de primogénita de la Igle 
sia, aunque su lenguaje de afecto y conside-
ración vaya ^envuelto en más o menos liris-
mo. Véanse las alocuciones del Papa a los 
peregrinos franceses, y los artículos siempre 
diplomáticos y comedidos de la prensa ro 
mana. 
Pero no es mí ánimo meterme en hondu-
ras aunque sería ocasión, ahora que se mete 
el diente a los temas de restauraciones legi-
timistas y hasta a Ja cuestión del Papa Rey, 
sino al remontarme en alas de los recuerdos, 
a mis tiempos juveniles, prescindir de la nota 
histórica y política, y tocar, a través del pr is -
ma de la estética, la nota halagüeña, artístií-aj 
pintoresca y retóricamente descriptiva a que. 
tanto se presta lo que és y representa París. 
No és mi cuerda ese proceso absolutista 
e inquisitorial en que se depuran y condenan 
los defectos y pecados de la urbe mundana 
y sensual, conjunto colectivo en grande es-
cala de flaquezas humanas, como a pesar de 
lo teocrática es ahora Roma igual que 
lo fué Jerúsalém, y que no por eso es acree-
dora al fuego del cielo por conducto de los 
Zeppelines y los morteros de 42, y antes que 
a la condenación implacable de La Defensa, 
imponente y fatídico órgano del Dios venga-
dor,me inclino,corno cristiano y católico l ibe-
ral (dictados muy compatibles) más a la evan-
gélica frase flepit super i l l am , dedicada por 
encima de su deicidio y prevaricaciones abo-
minables a la escogida cuanto ingrata Sión. 
Todo es literatura, y no por su fondo l ú -
gubre y terrible, de joyo de admirar el l i r is-
mo, retórica y bien decir de los artículos r i -
cos en apostrofe y conminación, cargados de 
sarcasmos, de diatriba y punzante intención 
que dejan entrever a Vázquez Mella, o llevan 
la firma de Cirici Ventalló, y me leo con en-
tusiasmo literario de cabo a rabo La Defen-
sa y E l Correo Español . (En aquella v i 10 
uno titulado «La destrucción de Babiloni i > 
que no puede escribirse mejor y cuanto ha 
publicado glosando la muerte y la signífic t -
ción del Pontífice Pío X. es modelo de H ten -
tura periodística magistral. 
A quien lea la impresión que yo tengo de 
París me podrá objetar que todas las grandes 
ciudades tienen la misma extructura y todas 
sorprenden por el movimiento, el ruido y la 
animación, pero que en ninguna se observa 
a simple vista lo que se vé en París. Es que 
allí de lo bueno y de lo malo, de lo grande y 
lo pequeñOj de lo sublime y lo ridículo, de 
lo elevado y lo bajo, todo se vé al por mayor, 
y de lo que yo conservo en mi memoria, con 
más o menos incoherencia, ahí vá con un sí 
és no es de metafísica, mi descripción. 
Algo así como el proceso de toda la his-
toria, la sociedad entera representada, la sín-
tesis de la vida humana estampada en la 
pauta de la edad presente con todos los ex-
tremos y los términos medios, con todos los 
positivismos y negaciones de la civil ización, 
y todas las virtudes y vicios, sublimida-
des y aberraciones de que es susceptible la 
humanidad. El moralista estudia allí en gran-
de escala lo noble, lo perverso, lo abyecto y 
lo perfectible, el f i lósofo, la honda psicología, 
el escritor, la novela y el folletín, el poeta, el 
saínete y la tragedia; pero el Catón más i> 
gído,el Areópago más extricto y justiciero se 
verá desarmado y perplejo ante ese no se qué 
que se desprende de aquella población. El 
Jurado de París se siente poseído de la bene-
volencia. La gran ciudad tiene algo de mujer 
bellísima; como nueva Frine el mundo la per-
dona. ¡Es tan hermosa I 
También la Magdalena halló gracia por 
que amó mucho y los acusadores de París 
vacilarían al tirar sobre ella la primera 
piedra, como la civilización temblará a! 
caer sobre su seno pecador, la primera 
bomba. 
Continuará, R. Chacón. 
SIN RIVAL Mf iTMOSCas 
De venta; loreriíi 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
CRUZ ROJA 
Por los hcnDos y prisioneros 
en la guerra europea 
El Presidente de la Comisión deí Partido 
de Antequera, en atento besa la mano, nos 
ruega insertemos el siguiente aviso ai p ú -
blico: 
En las oficinas centrales de la C r u ^ T^o-
j a Española (calle de Atocha 65, 1.° Madrid) 
y en todas las Comisiones y Delegaciones 
del benéfico Instituto en España se reciben 
donativos en metálico, material de curación, 
apósitos, camillas, vinos generosos, ropas in-
teriores nuevas v mantas, con destino a las 
Sociedades hermanas de los países actual-
mente en guerra. 
Los donantes pueden indicar a donde pre-
fieren que se envíen sus obsequios, seguros, 
de que como siempre, será su voluntad res-
petada en absoluto. De no usar este derecho, 
la asamblea se reserva el de hacer la distri-
bución en la forma y manera que, por los da-
tos que posee acerca de las necesidades de 
cada Cru% Roja estime de mayor utilidad y 
eficacia al caritativo propósito que inspira 
este auxil io. También se admiten donativos 
especialmente destinados a prisioneros de 
guerra,'encargándose de su distribución el 
Comité In te rnac iona l de Ginebra. 
En Antequera—Domicil io social de la 
C r u ^ Ro ja , o en casa de su Presidente Don 
Rafael de Talavera y Delgado. 
Beneficencia TDunicipal 
SECCIÓN ODONTOLÓGICA 
Resumen de las operaciones practicadas 
por el Dentista municipal de esta Ciudad 
don Antonio Jiménez Robles, a los niños de 




Escuela pública de niños de las 
Huérfanas. 117 
Hospital de S.Juan de Dios, Asilo 
de Huérfanas, Asilo del Capitán 
Moreno y Colegios de la Inmacu-
lada, San José y Los Angeles 264 
Escuela pública de niños situada 
en calle de Cantereros. 6 
Escuela pública de niñas, situada 
en Cuesta de la Paz 19 
Escuela pública de niñas, situada 
en calle Tr inidad de Rojas. 69 
Escuela pública de niñas, situada 
en las Peñuelas. 17 
Total 492 
A G r O S T O 
Cuarto menguante—Sale el sol a las 5'35. 
Pónese a las 7*14. 
SEMANA 37 
X D O M X N O O 
256 | XV. S. Felipe mártir ] 109 
y el Dulce Nombre de María. 
Bole t ín re l ig ioso 
DOMÍNICA D É C I M A QUINTA 
DESPUÉS D E PENTECOSTÉS. 
Sobre el pensamiento de ia muerte 
El Evangelista S. Lucas en su capitulo séptimo 
«os dice: Que acercándose Jesús a las puertas de la 
ciudad de Naín, halló que llevaban a enterrar un di-
funto, hijo único de su madre, que era viuda. 
Cum appropitiyuaretporte cicilatis, ecce defunc-
ins ejjerebaiurJil ius unicus malris site. 
Ved aquí, uno de aquellos grandes espectáculos 
que la Iglesia, siempre atenía ala salvación de sus 
hijos, nos presenta de tiempo en tiempo para nuestra 
instrucción. Este es uno de aquellos objetos que dán 
más golpe; pero sobre el cual nunca echaríamos los 
ojos si en algún modo no nos viéramos forzados a 
pensar en él. El que la muerte acaba de arrebatar es 
un joven, a quien ni la lozanía de la edad, ni el vigor 
de su salud pudieron arrancar de sus garras; es un 
hijo único, a quien las lágrimas de una ni¿)die des-
consolada no pudieron preservar del túmulo; es un 
hijo querido, cuya pompa fúnebre se hace con apa-
ratos, es un heredero precioso encerrado en un fére-
tro, sin que todos los tesoros de la tierra puedan sa-
carle de él, y en el cual sin la tierna compasión del 
Salvador, que tiene el poder de volvérselo vivo a su 
madre, hubiera quedado por prosa de la muerte ava-
ra, de la cruel muerte. 
Abrid los ojos a este espectáculo, vosotros to-
dos que creéis tener segura la vída, y juzgar por él, 
si podéis razonablemente contar sobre días de que 
no sois dueños y que deben acabar a pesar vuestro. 
Acercaos a este acompañamiento lúgubre, y ved s^  
'a juventud,el vigór, la salud,ias riquezas pueden re-
tardar un solo día el vuestro. Entremos y penetre-
mos el espíritu de este Evangelio, y aprendamos que 
no hay en la vida edad en que no debamos pensar en 
la muerte. 
Digamos con el Santo Rey Profeta: ligo di.ti: In 
dinxidio dieront meoru/n vadam ad portas injerta. 
Joven o viejo, pensaré que debo morir algún dia; me 
prepararé a ello con tiempo, y tendré siempre la 
muerte presente. 
Xa- Xa. V. 
Como habíamos anunciado, el martes ocho, fes-
tividad de la Natividad de Ntra. Sra., se celebró en la 
Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios, solemne fun 
ción, a la que asistió una nutrida representación de 
la Excma. Corporación Municipal, bajo mácerbs 
que fueron recibidos en la puerta del templo por é 
Sr. Vicario, el Capellán de dicha Iglesia, el Sr. Escla-
vo Mayor don .Luis Moreno; e! Tesorero Sr. Zabala 
Moreno; t i Secretario, Sr. Lora Pareja; el Presi-
dente déla Audiencia de íluelva, Sr. Moreno F. 
de Rodas, Juez del distrito de la Universidad de Ma-
drid; Sr. Blázquez Pareja y otros señores que senii 
mos no recordar. Colocados en los escaños que pre-
viamente se les había preparado tanto a la Excelentí 
sima Corporación Municipal como a la Venerable Es 
clavitud, comenzó la misa que ofició de preste, el 
Sr. don Francisco Ortega, párroco de Santiago, asis-
tido de los R. R. P. P. León y , Pio, capuchinos que 
estuvieron de Diácono y Subdiácouo respectiva-
mente. 
Terminado el Evangelio, ocupó La Sagrada Cate 
dra el R. P. Salvador Ponce de la Compañía de Jesús, 
que con fácil palabra y unción Evangélica, desarro 
lió el tenia: María es el poderoso remedio y auxilio 
para Antequera. Fué sencillo y conciso en !a forma, 
pero supo captarse las simpatías del auditorio, que 
atento escuchó al ¡lustre hijo de S. Ignacio de Lo-
yola. 
Por cuanto a lo que respecta al decorado del templo, 
en honor a la verdad hemos de decir, que sin ser 
una instalación eléctrica de la monta de otras Igle-
sias de esta ciudad, no deja nada que decir, por la 
profusión de focos que por su gran potencia, hacen 
que de noche puédamos apreciar los detalles de los 
hermosos y artísticos frescos que decoran a este se-
vero y señorial templo. 
Lá elegancia del decorado del Presbiterio y de-
más altares, no poco contribuyen a dar realce y ma-
gestad a la simpática Iglesia de los Remedios. 
Nuestra enhorabuena al Sr. Capellán, ai activo 
y celoso Esclavo Mayor y a las dignas Damas que, 
contribuyen con tanto gusto y celo para el mejor ex-
plendor de la Iglesia de los Remedios. Y no queremos 
dejar de omitir uno de los detalles que contribuye-
ron al mayor realce del acto religioso, cual és, la in-
terpretación de la solemne Misa del Maestro Capo-
ciccis, cantada por el Coro de los R. R. P. P. Trinita-
rios, y el Sochantre de esta Colegiata, D. Manuel 
Astillero, pues tanto los unos, como el otro, son dig-
nos de nuestra mas sincera enhorabuena., 
D E M O G R A F I A 
NACIMIENTOS. 
He aquí los inscriptos desde el día 30: 
Antonia Jiménez Jiménez, hij-i legítima de 
Antonio e Isabel; Rafael González Rivero, de 
Juan y Carinen; Dolores Arrabal Melero, de 
Manuel y Francisca; Francisco Barroso Pérez, 
de Joaquín y Dolores; Soledad Sánchez Ro-
mero, de Francisco y Rosario; Ramón M o -
rente Galeote, de Diego y Antonia; Isabel Re-
piso Pineda, de Angel y Ana; Carmen Jimé-
nez Cano, de José y Concepción; Manuel 
Pérez López, de Manuel y Socorro; Ana Cal-
derón Rincón, de Antonio y Carmen; Luis Ro-
mero Galán, natural de Ana; María García 
Ruiz, legítima de Ramón y Antonia; Juan Pé-
rez Luque, de Joaquín y Socbrro; Trinidad 
Solzano López, de Francisco y Trinidad; Car-
los Ramos Romero, de Antonio y María; Ma-
ría Luisa Pastrana, de Salvador y Socorro; 
Antonia Pastrana de Salvador y Socorro; An-
drés Pedraza Rodríguez, de José y Rosario; 
Ramona Ruiz Campos,de Francisco y Rosario; 
Manuel Pozo Acedo, de Antonio y Florent i-
na; Manuel Rodríguez Campos, de Francisco I 
y Dolores; Miguel Ruiz Sánchez de Miguel y ; 
Ana; José Carrasco Ortiz, de Antonio y Josefa; 
Pilar Carrasco L. de Gamarra, de Francisco 
y Pilar; Antonio León Palma, de Antonio y 
María Jesús: Dolores Roldán Jiménez, de A l -
fonso y Dolores; Juan Frías Cabello, de Ma-
nuel y Juana; Dolores Morales García, natu-
ral de Antonio y Socorro; Enriqueta de Luna 
Morales, de Manuel y María; Alfonso Ruiz 
García, de Alfonso y Dolores. 
Total 30. 
DEFUNCIONES 
Desde el día 30. 
Salvador Benítez Arjona, edad, 6 meses, 
enfermedad, aírepsia; Carmen Alvaro Checa, 
18 meses, eclampsia; Luisa Reyes Romero. 
52 años, Asisíoüa; Antonio Sánchez A^olina, 
6 meses,raquitismo; Remedios del Pino Para-
das, 2 años, bronquitis; Antonio Alcolea Se-
rrano, 55 años, embolia cerebral; María Esco-
bar Mart ín, 13 meses, bronquitis aguda; So-
corro Nadal Postigo, 1 año, raquitismo; Con-
cepción García Pedraza, 15 meses, enteritis; 
Ramón Muñoz y Muñoz, 11 meses, menin-
gitis cerebro espinal; Ildefonso Conejo Váz-
quez, 1 año, enteritis; José Hidalgo Paradas, 
27 meses, ctupdiftérico; Encrnaación Jiménez 
Fenández, 24 años, bronquitis crónica; María 
Ramos Sierras, 75 años,Pneumonía, asténica; 
Antonia Bueno Luque, 1 mes, entero-colitis; 
María Hidalgo Paiadas, 4 años, difteria; Con-
cepción Avilés Muñoz, 77 años, lesión he-
pática; Concepción García González, 76 años, 
lesión cardiáca. Total 18-
MATRIMONIOS 
Juan Domínguez, con Agustina Cobos ju -
rado; Juan Pérez Merida, con María González 
Pérez; Andrés Guerrero Domínguez, con Ma-
ría Josefa Madrid Flores;!osé Bermudez Vüla-
lón.con Carmen Muñoz Sarmiento, 
Total 4. A U E K 
EL GEMIR DE Lñ tm?ñm 
—-m®— 
Púrpura vertía la Aurora 
Al despertar blandamente 
En los balcones de Oriente, 
Y en su cuua mecedora 
Contemplaba: chicas nubes 
Que rodaban por la Sierra, 
Como tímidos querubes 
Que bajaran a la tierra; 
En el jardin sollozaba 
Una fuente rumorosa 
Un pajarillo cantaba 
En el tallo de una rosa,.,.. 
Púrpura vertía la aurora 
Mas decidme: ^porqué llora? 
Preguntad ai Sacristán: 
¿Porqué llevan ya mañanas 
De quejarse las campanas 
En acongojado plan?... 
Preguntad al eco artero: 
¿Porqué en nota plañidera 
Lleva un tono lastimero, 
A saludar al lucero 
Y a la Aurora de Antequera: 
Preguntad al gorrión, 
Que piaba en el ciprés: 
Porqué cesó en su canción:... 
¡Porque al toque de oración 
El mundo llora a Pió X.! 
Un Sol rojizo temblón 
En Poniente anubarrado, 
Perfilaba de dorado 
Un obscuro nubarrón; 
Murciélagos y aviones 
Formaban evoluciones 
Cabe Asilo en construcción: 
Marchaba hácia a la Glorieta 
Con un amigo querido, 
A apreciar desde su meta 
Las bellezas de este nido; 
De ia Aurora vespertina 
Los últimos íénues bril los, 
Anunciaba la cansina 
Canción, de los pardos grillos 
Sonaron lejanas notas 
De los bronces plañideros 
Que se repetían remotas 
En los ecos agoreros 
Salieron varios luceros 
Cruzó volando el exprés... 
¿Porqué la campana Hora? 
Que és loque en su llanto añora? 
¡Queha muerto el Papa Pío X.! 
Rita Godelbe. 
siüi r i va l mu-m$m -amr 
Hemos recibido eí primer número de una 
interesante Revista que se publica en Caste-
llón, titulada «EXITO» ia cual está llamada 
a tener gran resonancia entre las personas 
que deseen progresar en sus industrias, en 
sus oficios o en sus profesiones. 
EXITO enseña nuevas industrias para 
ser implantadas con poco o ningún capital; 
medio de ganar dinero desconocido de 
muchos; industrias especiales para trabajar 
en pequeña escala y en el propio domicil io. 
EXITO, vulgarizando secretos de fabr i -
cación y ensenando negocios lucrativos, 
resulta un consejero desinteresado y compe-
tente para cuantos necesitan un consejo úti l 
y un apoyo eficaz para crearse una posición 
desahogada y alcanzar éxito en la vida. 
Eí sumario del número primero contiene 
entre otras cosas: 
«Consejos para lograr éxito en los nego-
cios.—Modo de conservar las flores.—Mástic 
para componer cristal.—Utilización de los 
residuos de porcelana y de los manguitos de 
incandescencia rotos.—Remedio para los 
callos.—Líquido para la conservación de las 
carnes—El valor de los anuncios—Industrias 
lucrativas—La conservación de h u e v o s -
Invenciones y Especialidades — Tarjetas 
desinfectantes—Agua de mar art i f ic ia l—Tin-
tura inofensiva para el cabello—El Arte de 
hacer dinero—Interesantísima conferencia, 
de relevantísimo interés.» 
La suscripción cuesta 5 pesetas al año, 
y un número de muestra se enviará a todo 
aquel que citando él nombre de nuestro 
periódico, remita 50 céntimos en sellos a su 
Director, Santiago S. Soler.—Castellón. 
Con gusto aceptarnos el cambio y le de-
seamos supere el desarrollo a su nombre. 
En !a L ibrer ía E L S I G L O X X se halla 
en venta la Guía Completa de la guerra 
europea de 1914. Contiene un soberbio mapa 
de Europa a 8 fintas (45 por 30), 12 mapas 
parciales de todas las potencias que intervie-
nen en el conflicto, 3 planos topográficos 
de las fronteras, puertos y plazas fuertes en 
que se desarrollan las actuales operaciones 
y de las que puedan ser también teatro de 
la guerra. Contiene además una interesante 
y extensa información sobre fuerzas de los 
países beligerantes y de todas las potencias 
que pudieran intervenir en la conflagración 
(Estados Unidos, Holanda, Turquía, etc.) 
precedida de una historia de las causas 
que han originado este tremendo conflicto. 
Encuadernada, con preciosa cubierta, 
tirada a varias tintas, se vende aí precio de 
3'50 pesetas. 
LA G U E R R A I L U S T R A D A 
La casa editorial «Seguí» de Barcelona 
ha empezado a publicar esta obra que se 
venderá por cuadernos a 0'40 pesetas uno, 
conteniendo magníficas ilustraciones en color 
y negro, así como varios mapas demostrativos 
del curso de las operaciones, y que por su 
lujosa presentación, tamaño y clase de papel, 
difiere completamente de las distintas edicio-
nes que con igual objeto se vienen pub l i -
cando. 
La venta será por suscripción y la persona 
que desee, puede acercarse a la Librería 
EL SIGLO X X y ver eí cuaderno-muestra. 
Caja fie ffhorros y Prcj íamos de 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 6 de Septiembre de 1914. 
I N G R E S O S 
Por 412 imposiciones. . 
Por cuenta de 57 préstamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . . 
Total . . . 
PAGOS 
Por 35 reintegros . . . . 
Por 16 préstamos hechos. . 
Por intereses . . . . . 
Por reintegros de acción. 
Total : . : 













T i p . E L S I G L O X X . - A n t e q u e r a . 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
FÁBRICA D E A B O N O S M I N E R A L E S 
DE— 
José García Bepdoy ^ Ahtequepa 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—SuIfato de hierro y de cobre—Kaini ta.—Azufre. - Superfosfato de Ca l .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para ei análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
L i b r e r í a E L S I G L O X X 
O B R A XÍTJTEVA 
Nuevo Diccionario i lustrado encic lo-
pédico de la lengua castel lana, edición 
Cal leja, a 8, 12 y 16 pesetas según en-
cuademación. 
ATLAS GEOGRÁFICO UNIVERSAL por J . Reinoso. 
GARCIA 
1 _ J 
L U N A ! 
Nuevos sel los de en lace 
Muy a propósito para regalos; marca-ropa 
y timbra-papel de cartas. Van colocados en 
relojes lisos de bolsil lo, con tampón de tinta, 
pudiéndose adaptar en la cinta transversal 
el primer apellido o la palabra que se desee 
no excediéndose del tamaño. 
Su precio: 4 pesetas. 
Los mismos con mango, 2*50 pesetas. 
Hay todo el alfabeto. 
J . Kojos Oiiroixolla 
G - a r c i a S a r m i e n t o 9 . 
Tomos de Fantomas- Se ha recibido el 13. 
Chascarr i l los: Militares, Médicos, Ge-
deónicos, Baturros, De sacristía; Simbar el 
marino; José María el rey de Sierra Morena; 
Sherlok Holmes; Ali-baba o la cueva de los 
ladrones; Aladino o la lámpara maravillo-
sa y otros muchos a 20 céntimos. 
Antonio Jiménez Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
C L Í N I C A O D O N T O L Ó G I C A : 
Construcción de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Ext racc iones, Orif icaciones y Empastes 
- 2 0 , M A D E R U E L O , 2 0 -
s 
Raff-Cat^d a 10 céntimos cuaderno 
ESTILO DE CARTAS, pnrñ lodos gustos. 75 c ts . 
Ultimos días de venta de los Catálo-
gos de Modas de la presente temporada. 
Dentro de muy pocos días se devolverán 
a su procedencia los no vendidos. 
e venden puertas y portones en 
buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
s E TRASPASA 0 VEND u n a Fábr i ca de Mosáicos hidráulicos y todas las existencias 
Darán razón.—MADERUELOS, 18. 
FUNDICIÓ'i Y C O N S T n O N E S ^ETÍLICAS 
e l 
A E H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Rodaf y ¡¡M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consul tas, estud ios, p royec tos , presupuestos, e tc . g ra t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ . I V T J S Q U E ^ R A 
c o 
TURBINIS S I I M G R U I M ^ 9ran rendimienío 
I n s t a l a c i ó n de 7 t u r b i n a s c o n 7 2 0 0 c a b a l l o s en 
« E L P O R V E N I R D E Z A M O R A » 
Reguladores de precisión 
Mas de quinientos en Kspana 
lelo oertecc' 
SUBASTA V O L U N T A R I A 
a q u i í i a s 
Agente exclusivo para Andalucía 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
ROMERO ROBLEDO 8 :-: A N T E Q U E R A 
El día 15 del corriente més a las 
lugar en la Notaría.de I). Antonio 
Diego Ponee numero 13, la subasta 
Casería llamadla de «Castaños» sita 
Mollina, partido de la Capilla; con 
201 aranzadas y 185 estadales, por 
pesetas. El pliego de condiciones y 
dad de la finca, podrán ser exarai 
Notaría. 
13 horas tendrá 
Arenas, calle de 
pública de una 
en el término de 
casa y cabida de 
el tipo de 12,500 
titulo de propie-
nados en dicha 
E» E> Siglo XX se han recibido ade-más de muchos artí-
culos novedad para escritorios, oficinas e 
industrias, aparatos, MOJA-SELLOS permanen-
tes, de nikel, propios para despachos de 
gran correspondencia exterior y para Estan-
cos. TALADRADORES para cartas y facturas. 
MOJA-BROCHAS para copiar. TINTEROS de 
viaj'e. IMPRENTÍTAS infantiles. BLOC CARTAS, 
TELEGRAMAS. 
Se alquila la casa núm. 3 
de la [calle Trasierras, propia 
para tienda. 
También se vende. 
Informes en la Imprenta de 
éste periódico. 
A L M A C E N E S IDE HIERROS 
%^<£ A . JL, A . O A . 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano, Merec i l l as 2 4 . 
